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ﻣﺪاﺧﻠﮫ ايﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲاﺳﺘﺮاﺗ ﮋﯾﻚ
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪتﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪتﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﯿﺎنزﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي اوﻟﻮﯾﺖ دارﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎمﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎمﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﺟﺰﯾﻲو ﺟﺰﯾﻲ ﻛﻼنﻛﻼنﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
 آﻧﭽﮫ از واﻗﻌﻲ ﻏﯿﺮ ﮔﺎه و دھﻨﺪه اﻟﮭﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮي :اﻧﺪاز ﭼﺸﻢ¨
ﺑﺮﺳﯿﻢ آن ﺑﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﯿﻞ آن دادن اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﭽﮫ :ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ¨
 ﺑﺮاي ھﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻧﺠﺎم و اھﺪاف ﺑﮫ رﺳﯿﺪن راه در آﻧﭽﮫ :ھﺎ ارزش¨
دارد اھﻤﯿﺖ  ﺳﺎزﻣﺎن
: ھﺪف ﻛﻠﻲ¨
ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻛﻠﻲ و ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ ١.
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﻄﮫ وﺳﯿﻌﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ھﺎي ﺳﺎزﻣﺎن  ٢.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ٣.
:ھﺪف ﺟﺰﯾﻲ¨
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد١.
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﻄﮫ ھﺎي ﺟﺰﯾﻲ ﺗﺮ ٢.
(TRAMS)دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ٣.
ﻣﻌﯿﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن۴.
:اﺳﺘﺮاﺗﮋي¨
راه ھﺎي رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف١.
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ٢.




ﻧﺨﯿﺮ -اﻧﺠﺎم ﺷﺪه؟ ﺑﻠﮫ٢.
















            E F Iﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﺿﺮﯾﺐ (٤ﺗﺎ١)رﺗﺒﮫ ﻧﻤﺮه ﻧﮭﺎﯾﻲ
(    ﻧﻘﺎط ﻗﻮت)ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎران                ٢١ ٤ ٨٤
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن                          ٧١ ٣ ١٥
ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺎت ٩ ٤ ٦٣
ﻣﺮﻛﺰﯾﺖ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎي ھﻤﺠﻮار ٥ ١ ٥
داﺷﺘﻦ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺮب ١١ ٢ ٢٢
(ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ)ﻗﺪﯾﻤﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن                           ٣١ ٤ ٢٥
دور ﺑﻮدن از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﮭﺮ  ٦ ١ ٦
ازدﺣﺎم ﺑﯿﻤﺎران ٨ ٣ ٤٢
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰات ٥ ٢ ٠١
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوي ﻛﺎر ﺟﺪﯾﺪ ٨ ٤ ٢٣
ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ ٦ ١ ٦
ﺟﻤﻊ ٠٠١ ------ ٢
 E F E ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ  ﺿﺮﯾﺐ (٤ﺗﺎ١)رﺗﺒﮫ ﻧﻤﺮه ﻧﮭﺎﯾﻲ
(ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ)ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎ      ٠١ ٢ ٠٢
ﺧﻮش ﻧﺎم ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ٣١ ٤ ٢٥
وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ ﺟﮭﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﮫ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﮫ ٨ ١ ٨
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻮراي ﺷﮭﺮ ٦ ٢ ٢١
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ٢١ ٣ ٦٣
(ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ)وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن                       ١١ ٢ ٢٢
٧ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﺑﺎر از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎ ٠١ ٤ ٠٤
ﺷﯿﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﻛﺸﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن٨١ ٧ ١ ٧
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد وآﮔﺎھﻲ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ٧٢ ٦ ٣ ٨١
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺟﺎده وﻣﺴﯿﺮھﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن٦١ ٩ ٣ ٧٢
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده اي ٨ ٢ ٦١
ﺟﻤﻊ ٠٠١ --- ٨
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ﺟﺪول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ¨
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪول ﮔﺎﻧﺖ¨
....: ھﺪف ﺷﻤﺎره 
....:اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻤﺎره 






ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ٠
ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اھﺪاف¨
اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺟﺪول ﮔﺎﻧﺖﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮ ¨
ﺣﺎﻟﺖ  ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﮫ ھﺪف رﺳﯿﺪه اﯾﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از ھﺪف رﺳﯿﺪه اﯾﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺪف ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺑﮫ ھﺪف ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺑﮫ ھﺪف رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ اﯾﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮی در راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف ﻻزم ﺑﻮده
